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魔鬼、甘蕾青定格 1 分 40 秒的演出，屏息寂然，更是无声胜
有声。
此外，在场与场之间，以一贯的全黑灯光为间隔，以不
时进出的钟声、海涛声为终始，更形成全剧复沓的诗感。来自
大地的海涛声，声声如叩问。如“夜”一场中，浮士德拿着骷
髅发问，如“城墙夹巷”一场，甘蕾青对着圣母恳求，背后都
是传来阵阵的海涛声。来自天上的钟声，声声如警醒。同样如
“夜”一场中，复活节前夕，《光荣颂》的圣乐，钟声特别地响
亮，如“牢狱”场景一进入，背景是大海浪涛，夹杂着钟声响
起。复沓多次的暗灯、钟声、海涛声贯穿全剧，是隐喻，是象
征，是寓意，并达成全剧诗感节奏的统一。
以美学的追求，表达哲学的思考。徐晓钟版的《浮士德》
话剧，它的艺术魅力就建立在诗般简洁、诗般精练、诗般隽永
的典雅风格上。
面对前辈的经典作品，后人常以借用或改编来处理之。
比较歌德《浮士德》原著与徐晓钟版《浮士德》话剧后，却发
现徐版《浮士德》似乎超越了借用或改编，而挑战了重现经典、
移植经典。
重现经典，除了掌握哲理思考的主题外，徐版《浮士德》
话剧还将重现的意义体现在情节、服饰上。经典情节，如黑狗
变魔鬼、浮士德用血和魔鬼签约、酒店的狂欢、浮士德和格蕾
青对话宗教、群魔之舞、牢狱的拯救等等，徐版《浮士德》话
剧仍注重原著细节，不轻易更改。服饰上，中世纪欧式、古典
的装扮，穿梭全场，一再提醒观众，这是一出歌德的《浮士德》。
但移植经典，又必须有所改良，才不致于水土不服。最
重要的改良就是语言，如果观众听不懂演员在讲什么，戏就看
不下去，移植的意义也就消失了。能否作出一部中国观众能够
看懂、能够接受的《浮士德》，这是徐版《浮士德》话剧最大
的挑战吧！因此消化原著，融会贯通，语如己出，也成为移植
《浮士德》最重要的改良。
200 年前的西方经典，对现代东方人来说，必有相当大的
隔阂。中国的戏剧大师、戏剧教育家徐晓钟领导其艺术团队，
以删而不改的原则，完成了一部中国观众能够看懂、能够接受
的《浮士德》话剧。随着在上海、北京的公演，掌声响起，戏
剧界对此部作品已全面肯定。至于徐版《浮士德》话剧是否能
引动大众普遍性的回响，要问的是：浮士德是不是还存在于每
个人的内心深处？
